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NEWS AND NOTICES 
This department is devoted to news of appointments, promo- 
tions, deaths, and other events of interest to historians of 
mathematics. For this information, "Historia Mathematics" depends 
upon interested individuals everywhere to send items of timely 
interest to the editor so that the wider community of historians 
of mathematics may be kept informed of noteworthy activity 
throughout the world. 
CENTRO STUD1 DELLA MATEMATICA MEDIOEVALE PUBLICATION SERIES 
The Centro Studi della Matematica Medioevale, Universitz di 
Siena, has established a publication series, "Quaderni de1 Centro 
Studi della Matematica Medioevale," dedicated to publishing in 
offset form significant texts taken from medieval mathematical 
manuscripts that could not otherwise be printed under current 
economic constraints. To date the following volumes have appeared: 
1. TOMMASO DELLA GAZZAIA, Praticha di geometria e tutte 
misure di terre, da1 ms. C.III.23 della Biblioteca Comunale di 
Siena (trascrizione di Cinzia Nanni), 77 pp. 
2. BENEDETTO DA FIRENZE, La reghola de algebra amuchabale, 
da1 ms. L.IV.21 della Biblioteca Comunale di Siena (a cura di 
Lucia Salomone), xviii + 104 pp. 
3. GIOVANNI DI BARTOLO, Certi chasi nella trascelta a cura 
di Maestro Benedetto, second0 la lezione de1 Codice L.IV.21 della 
Biblioteca Comunale di Siena (a cura di Marisa Pancanti), ix + 
107 pp. 
4. FILIPPO CALANDRI. Una raccolta di ragioni, da1 Codice 
L.VI.45 della Biblioteca Comunale di Siena (a cura di Daniela 
Santini), x + 50 pp. 
5. MO BIAGIO, Chasi exemplari alla regola dell'algebra 
nella trascelta a cura di MO Benedetto, da1 Codice L.IV.21 della 
Biblioteca Comunale di Siena (a cura di Licia Pieraccini), xv + 
143 pp. 
Each volume contains a transcription of the text and a short 
introduction. Scholars interested in obtaining copies of these 
texts should write to the Centro Studi della Matematica Medioevale, 
Via de1 Capitano 15, 53100 Siena, Italy. 
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